








peri kemanusiaandan peri keadilan;negaraIndonesiayang
merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur; pemerintah
negaraIndonesiabertugasuntuk melindungisegenapbangsa
IndonesiadanselurulttumpaltdaraltIndonesia,sertaturut
melaksanakanketertiban dunia; tiap-tiap warga negara
berlzakdanwajibbelanegara;bumi,air, udara,dankekayaan



















































dalam upaya mewujudkan tu-
juanpolitik.Upayatersebutakan
terwujudsebagaiprogram-pro-











sa depanyang lebihbaik aman
dan sejahtera.Oleh karena itu
geostrategiIndonesiabukanlah
merupakangeopolitikuntukke-





awal dari kesadaranakan ter-
bentuknya bangsa Indonesia
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yang majemukdan heterogen,
artinyasetiapsuku bangsame-
miliki hubungan historis dan
psykologis dengandaerahnya.
Prosesintegrasibangsamerupa-











tahanan sangat penting bagi
suatu bangsadan negarakare-






































































dalamUUD 45BAB XII Pasal30
ayat(1)"tiap-tiapwarganegara
berhakdan wajib ikut sertada-
lam usahapembelaannegara".
























manusiaanyang adil dan ber-
















digunakan dalam arti melin-
dungi ataumemeliharakemer-
dekaan,hakuntukmenentukan











kan salahsatu gatra dari selu-
ruh aspekkehidupanbangsa.








nir militer jauh lebih dahulu
munculdaripadakehadiransen-
jata-senjatapemusnahmassal.













ancaman yang bersifat fisik
maupunnonfisiko
Padahakikatnyapertahanan











maupun luar. Ada beberapa
alasanuntuk mengembangkan



































































































lah menara gading yang jauh
dari kepentinganmasyarakat,
melainkansenantiasamengem-
ban dan mengabdi kepada
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